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ANIAI campania
presentazione sezione flegrea
POZZUOLI: spazi non qualificati
possibili trasformazioni per nuovi significati urbani
associazione nazionale ingegneri e architetti della campania
venerdì 13 novembre 2009
sala conferenze
Rione Terra - Pozzuoli
ore 17.00
TAVOLA ROTONDA
modera:
prof. arch. M. Fumo
salutano:
Mons. G. Pascarella
dott. P. Giacobbe
presenta la sezione flegrea
ANIAI campania
prof. arch. A. Castagnaro
(Università Federico II)
(vescovo Diocesi di Pozzuoli)
(sindaco di Pozzuoli)
(pres. naz. ANIAI)
Pozzuoli: spazi non qualificati
dott. V. Aulitto
prof. arch. P. Belfiore
arch. S. D’Ascia
prof. arch. G. De Franciscis
arch. F. Escalona
dott. C. Gialanella
arch. S. Gizzi
arch. C. Ambron
arch. C. Buono
arch. A. Casillo
possibili trasformazioni per nuovi significati urbani
(ass. sicurezza e pianificazione Comune di Pozzuoli)
(ass. edilizia Comune di Napoli)
(Parigi)
(vice pres. ANIAI campania)
(pres. Parco dei Campi Flegrei)
(soprintendenza SBA di Napoli e Pompei)
(sprintendenza BAPSAE di Napoli e Provincia)
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